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kemampuan berpikir kreatif matematis
14 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
2 Kamis
22 Okt 2020
kemampuan berpikir kreatif matematis
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4 Kamis
12 Nov 2020 Indikator- indikator kemampuan berpikir kreatif dan
komunikasi matematis
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5 Kamis
19 Nov 2020
Indikator- indikator kemampuan berpikir kreatif dan
komunikasi matematis
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6 Kamis
26 Nov 2020
Pengaplikasian Instrumen ke sekolah 14 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
7 Kamis
10 Des 2020
Pengaplikasian Instrumen ke sekolah 14 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
8 Kamis
17 Des 2020 Ujian Tengah Semester
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pengaplikasian model blended learning dan flipped
learning di kelas 14 SUBHAN AJIZ AWALLUDIN
10 Kamis
7 Jan 2021
Model Pembelajaran Blended: Pengertian,
kelebihan dan kekurangan, dan tahapan-tahapan.
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11 Kamis
14 Jan 2021
Model Pembelajaran Flipped: Pengertian,
kelebihan dan kekurangan, dan tahapan-tahapan.
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12 Kamis
21 Jan 2021
Pembuatan video pembelajaran di luar kelas (upload di
youtube)
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13 Kamis
28 Jan 2021
Pembuatan video pembelajaran di luar kelas (upload di
youtube)
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14 Kamis
4 Feb 2021
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Catatan :
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
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Dosen : SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Keterangan : X => Tidak Hadir
NO N I M N A M A




15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 4 Feb 2021 UTS UAS
1 1501105116 RIFALDI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
4 1901105033 SALMA NADHIRA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
5 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
6 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
7 1901105061 HUMAIRA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
8 1901105068 FITRIANI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
9 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
10 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
11 1901105091 ADINDA OKTAVIA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
12 1901105096 NIKITA DEWI v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
13 1901105107 DINA KHOIRUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100
14 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN v v v v v v v v v v v v v v v v 14 100





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
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: SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif( 0 % )
N.TUGAS
( 25 % )
N.UTS
( 30 % )
N.UAS





1 1501105116 RIFALDI 0 0 0 0.00 E
2 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 78 80 78 78.60 B
3 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 88 80 77 80.65 A
4 1901105033 SALMA NADHIRA 78 81 77 78.45 B
5 1901105035 AJENG SUCITRA HARYANZA 78 80 76 77.70 B
6 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 90 81 75 80.55 A
7 1901105061 HUMAIRA 90 82 88 86.70 A
8 1901105068 FITRIANI 78 80 78 78.60 B
9 1901105083 RAYHAN MUHAMMAD AKBAR 76 79 77 77.35 B
10 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 78 80 77 78.15 B
11 1901105091 ADINDA OKTAVIA 90 82 81 83.55 A
12 1901105096 NIKITA DEWI 89 82 80 82.85 A
13 1901105107 DINA KHOIRUNNISA 77 80 77 77.90 B
14 1901105111 IHSAN RAMDANI NASIHIN 76 82 81 80.05 A
Ttd
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
